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Pengaruh Permainan Pintar dengan Obat (PIANO) terhadap Pengetahuan 
dan Sikap Masyarakat tentang Obat 
 
ABSTRAK 
 
Pengetahuan dan sikap masyarakat tentang obat di beberapa daerah masih tergolong 
rendah sehingga diperlukan model pembelajaran obat yang tepat dalam mengenalkan obat. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap masyarakat tentang obat 
sebelum dan sesudah edukasi menggunakan model permainan pintar dengan obat (PIANO) serta 
mengetahui pengaruh model permainan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat 
tentang obat. Penelitian mengikuti bagian Nonequivalent Control Group Design (NECD) 
menggunakan kuisioner yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: bagian karakteristik, 10 pertanyaan 
untuk mengidentifikasi pengetahuan pasien, dan 10 pernyataan untuk mengidentifikasi aspek 
sikap responden. Penelitian ini dilakukan kepada dua kelompok sampel: (1) sebagai kelompok 
kontrol dan (2) sebagai kelompok intervensi. Data setelah dan sebelum perlakuan untuk satu 
kelompok uji dianalisis menggunakan uji Wilcoxon, dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney yang 
digunakan untuk membandingkan antara kelompok intervensi dan kontrol. Dari penelitian ini 
diperoleh hasil sebagai berikut: Nilai rata-rata pengetahuan masyarakat tentang obat sebelum 
diberikan perlakuan pada kelompok intervensi adalah 5,06 (SD 1,613) dan 2,32 (SD 1,296) 
untuk kelompok kontrol. Sedangkan sikap cenderung positif dengan skor rata-rata kelompok 
intervensi 33,68 (SD 4,450) dan 30,03 (SD 5,078) pada kelompok kontrol. Intervensi 
menggunakan permainan PIANO berpengaruh secara bermakna (p < 0,05) pada pengetahuan dan 
sikap masyarakat sebelum dan sesudah perlakuan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 
intervensi menggunakan permainan PIANO berpengaruh secara bermakna (p < 0,05) terhadap 
peningkatan pengetahuan masyarakat tentang obat dibandingkan kelompok kontrol, namun tidak 
efektif dalam meningkatkan sikap (p > 0,05). 
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